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Sebagai Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang ada dikampus STMIK 
AKAKOM Yogyakarta mempunyai tujuan, struktur dan kegiatan yang harus 
dipublikasikan kepada anggotanya ataupun mahasiswa umum yang ada pada 
kampus STMIK AKAKOM itu sendiri. Hal tersebut masih banyak mahasiswa yang 
tidak terlibat di dalam organisasi tidak mengetaui akan kegiatan apa yang dilakukan 
dari HMJ, adanya hal tersebut menjadi permasalah bagi HMJ dalam minat bakat 
mahasiswa yang belum tergabung di dalam oganisasi itu sendiri. 
 
Dengan demikian dimana nantinya dengan adanya sistem kegiatan HMJ di 
STMIK AKAKOM dapat digunakan untuk mengetahui kegiatan HMJ di STMIK 
AKAKOM. HMJ dapat mengelolah setiap kegiatan mahasiswa yang ada di STMIK 
AKAKOM sesuai dengan jurusan masing-masing. Serta beberapa orgaisasi 
mahasiswa yang ada di STMIK AKAKOM dapat membuat laporan berdasarkan 
kegiatan yang nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi bagi WAKET III. 
 







As a Department Student Association (HMJ) in the campus of STMIK 
AKAKOM Yogyakarta, it has goals, structures and activities that must be 
published to its members or general students on the STMIK AKAKOM campus 
itself. There are still many students who are not involved in the organization who 
do not know what activities are carried out by HMJ, this is a problem for HMJ in 
the interest of student talents who have not been incorporated in the organization 
itself. 
 
Thus where later with the HMJ activity system at STMIK AKAKOM it can 
be used to find out HMJ activities at STMIK AKAKOM. HMJ can manage every 
student activity in STMIK AKAKOM according to their respective majors. As well 
as several student organizations in STMIK AKAKOM can make reports based on 
activities which will later be used as evaluation materials for WAKET III. 
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